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LLJST A DE S O C IS 
per ordl'e alfahèti<' 
:32"i.- Abadal i Vinyals, Rairnond d' 
215.- Abelià i Masdeu, Pere 
:216.- Abril i Llavayol, Salvador 
;)26.- Acevedo i Traviesa, An toni 
224.- Adan i Meldaña, Remigi 
292. - Aguadé i Miró, Jaume 
:n9. - Agustí i Peypoch, Ignasi 
242.- Alavedra i Seguraíias, Joan 
:~62. -Albert i Torrellas, Albert 
98. - Aliberch i Rovelló, Ramon 
151.- Almerich i Sellarès, Lluís 
513.- Almirall i Queralt, Miquel 
421. - Alsamora i Fusté, .Joan 
il4. -Alvarcz i Espinosa, Joc:;ep 
227.- Alzina i Caules, Jaume 
128.- Ametlla i Coll, Claudi 
419. - Ami eh i Bert, Josep 
481.- Amichatis i Montero , Ricard 
392. - Andrés i Pascual, Pere 
19.).- .\ ndreu i Vidal , Robert 
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2:~5. - Anglada i Vilardebó, Joan 
273.- Antonés i Martín, Josep 
486.- Aracil i Cortés, Josep 
54. - Ardanuy i Frechin, Pere 
367. - Argelés i Lla eh, Josep 
530.- Argila i Pazzaglia, .Marcel d' 
350. -Armenteres i Esta delia, Antoni d' 
265.- Arquimbau i Cardil, Rosa Maria 
293. -Arquer i Costajusà, Hamon 
1:~5.- Artigues i CasaneJlcs, Jaume 
-=t12.- Artís i Balaguer, A velí 
198. - Artís i Tomàs, Andreu A velí 
64.- Astor i Celma, Manuel 
32. -A vià i Pey, Salvador 
236.- Aymamí i Baudina, Lluís 
373.- Aymamí i Serra, Josep 
34:3. - Azpiazu i Ramos, Antoni 
:~82.- Bach i Vila, Emest 
542.- Bachès, Josep 
247. -Badia i Arnabat, Jaume 
26. -Badosa i Monmany, Josep 
180.- Baguñà i Bosch, Jaume 
13.- Oaguñà i Martra, .Josep 
24.- Ballabriga i Vidaller, Antoni 
528.- Ballesté i Solé, Josep 
:~35. -Ballester i Ferrer, Manuel 
428. -Ballester i Solé, Antoni 
408.- Harangó i Solís, Fenan 
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263. -Bargalló i Serra, Maria Dolors 
12:2. -Barnils i Moner, Casimir 
161.- Bartrina i Roca, Francesc d'A . 
114. -Bausili i Sanromà, Andreu 
107 . -Benet i Vaucells , Rafael 
381. - Bernacho i Jsús, Josep Maria 
28.-Bernet i Font, Pere 
511 . -Bertran i Collell, Pau 
100. - Bertran j Pijoan, Lluís 
12. - Bertrana i Compte, Prudenci 
496. -Biosca i Torres, Francesc 
425.- Blanch j Guerrero, Joan 
509. - Blasco i Bello, Miquel 
14. -Blasco i Perdiguer, Marian 
455. - Boixadós i Mestre, Ramon 
535. -Bonaparte i Auqué, Lluís 
462. -Bonet i Comajuncosa, Lluís 
380. -Bonet i Riera, Victorià 
494·. - Bonmatí i Romaguera, Manuel 
317. - Bori i Gia cosa de Sèttimo, Carme 
48.- Bori i Llobet, Rafael 
482.- Borràs i Lòpez, Eduard 
48't.- Borràs i Priu, Ramon 
194. -Bort i Barbosa, Vicenç Ferrer 
57. -Bosch i Garriga, Bartomeu 
:300. -Bosch i Garriga, Joan 
398. - Brugtiés i Guivernau, Agustí 
1 08. - Brunet i Solà, Manuel 
274.- Bulart i Rialp, Alexandre 
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11. - 13urgas i Burp;as, Josep 
260. - Busquets i Moles, Esteve 
459. - Busquets i Compte, Joaquim 
138.- Buyosa i Graupera, Hamou 
17'1.- Cabeza i Samsó, Miquel 
29.- Cabezas i Màrquez, Ferrau 
183. - Caldas i Altimiras, Valeri 
393.- Calomarde i Costa, Antoni 
492. - Calvó i Casanovas, .Jaume 
523.- Calvo i Laplana, Emili. 
38. - Carnpamà i Carbonell, Antoni 
-t97. -Campos i Terré, Sebastià 
437. -Can alies i Vallès, Josep 
62. - Cano i Barranco, Pere 
-t88.- Cantero i Hernàndez, Emili 
:371.- Canturri i Ramonet, Enric 
:~42.- Canyà i Martí, Llucieta 
241.- Ca o i Pèrez, Josep 
75. - Capdevila i Recasens, Carles 
55. -Capdevila i Rosinach , Miquel 
22. - Caralt i Roca, .Joan 
103. -Carbó i Santaeulària, Daniel 
156. -Carbonell i Gener, Josep 
50.- Carbonell i Tortós, Francesc 
517.- Cardó, Carles 
152.- Cardona i Martí, Miquel 
:395.- Cardona i Martí, Rafael 
;)50.- Carnieer í Mestrf's, Ferran 
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13-L - Carranza i Maestre, Joan 
56. -Carrera i Pujal, Jaume 
116. - Can·ió i Comas, Martí 
H:3.- Carrion i Juan, Ambrosi 
:359. - Casanellas i Jbars, Joan 
2:31. -Casas i Fortuny, Antoni 
-+05.- Casas i Horns, Josep 1\1. • 
315.- Casamitjana i Abelló, Lluís 
231.- Casanovas i Maristany, Joan 
518.- Castanys i Borràs, Valentí 
537. - Castaño i Múgica, Concepció 
175.- Castell i ltarte, Jaume 
66. -Castell i ltarte, Joan 
:248.- CasteJltort i Balcells, Rafael 
506.- Castro i Chèser, Josep 
51 O. - Centelles i Ossó, Agustí 
313.- Cerro i Alabau , Antoni del 
364.- Chleusebairgue i Guinsburg, Alexa ndre 
35. - Ciervo i Paradell, Joaquim 
504.- Clapera i H.oca, Julià 
5W.- Ciarà i Viladcvall, Josep M." 
46. - Claramunt i Pàmies, Esteve 
34. - Claramunda i Revetllat, Joan 
197.- Coi de Triola, Josep l\1." 
60. - Codina i Farré, Miquel 
70. - Colindres i Pèrez, Francesc 
182.- Coll i Roca, Josep 
11:. -Colo mina i Cases, Teodor 
295.- Coma i Soley, Vicenç 
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322.- Companys i Jover, Lluís 
4 I I . - Con de i Rubio, Llorenç 
120. -Coral i Alejaldre, Josep 
400.- Corominas i Montaña, Pere 
519.- Coscolla i Bonet, Antoni 
8. -Costa i Deu, Joan 
262.- Costa i Vilanova, Dalmau 
65.- Cots i Trias, Antoni 
250. -Cots i Carbonell, Eliseu 
79. - Creus i Oliva, Josep 
228.- Cruells i Folguera, Baldiri 
464.- Culí i Verdaguer, Frederic 
334. -Danyans Pujós i Andrieu, Arístides D. 
327. -Del el ós i Saguer, Rafael 
:384. - Devant i Bori, Gustau 
357: - Dies i Gasol, Enric 
, 189. - Dilrné i Gelada, Esteve 
44. - Divosi i Cornas, Constantí 
426. - Domènech i Gòrnez, Josep 
289. - Domèncch i Guilart, Joan 
353. - Domínguez i Bena vides, Josep 
90. - Domínguez i Martí, Josep 
460. - Dot i Arxé, Antoni 
74. -Draper i Fossas, Joan 
192. - Duch i Salvat, Eugeni 
529. - Durà i Castellote, Lluís 
525. -Duran i Arbizu, Albert 
126.- Duran i Ventosa , Lluís 
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121 . - Elias i Juncosa, Josep 
436. - Escarrà i Serrats, Joan 
266. - Esclusa i Pujadas, Lluís 
467.- Escobet i Bon ells, Francesc d'A. 
41:~.- Escofet i Ordaz, Alhert 
72. -Estelrich i Artigues, Joan 
78.- Esteve i Guau, Martí 
311 .- Esteve i Quintana, Josep 
5.%. - Estivill i Abelló, Angel 
I 1 O. -Fabra i P.och, Pompeu 
47. -Fàbregas i Llauró, Joan P. 
58.- Fabrés i La porta, Joan 
378.- Farreres i Duran, Francesc 
88.- Fan·an i Mayoral, Josep 
140. -Fernàndez i Puig, Josep 
369. - Fernàndez i Martín, Antoni 
409.- Fernàndez i Zanni, Urbà 
123. -Ferrà i Joan, Miquel 
73.- Ferran i Corominas, Angel 
264.- Ferrer i Brugués, Enric J. 
418. -Ferrer i Gregory, Francesc 
232.- Ferrer i Sust, Tomàs 
244.- Figueras i Blanch, Amat 
181. -Florit i Ricart, Francesc 
229.- Foix i Cases, Pere 
111. - F o ix i Mas, J. V. 
472.- Folguera i Duran, Manuel 
431.- Fonolleda i Solà, Miquel 
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.540.- Fontrodona i Rabassa, Francesc 
491. - fl'ont i Cabanes, Josep 
2:E.- [l'ont i Farran, Hafael 
21.- Font i La porta, Antoni 
:~o.- Font i Rovira, Lluís 
272.- Fontbernat i Verdaguer, Josep 
43. -Forns i Rius, Joan 
20B.- Fortuny i Llompart, Ft·anccsc 
521. - Fortuny i Mariné, Joan 
219. - Foyé i Ràfols, Maria n 
347.- Freixes i Jover, Maria-Antònia 
16.- Freixes i Saurí, .Joaquim 
12.5.- Francès i Ladron dc Cegama, Josep M." 
222. - Fuster i V alldeperes, Antoni 
190.- Gàhana i Ventura, ~nric 
.541. -Calí i Costa, Lluís 
89.- Gallart i Domènech , Carles 
162.- Gallat·t i Genís, Alfred 
129. - Garcés i Miravet, Tomàs 
:383.- Garcia i de Ja Puerta, Gonçal 
49.- Gardó i Sanjuan. Josep 
406. - Garrido i Sevilla, Pere 
301. -Garriga i Alemany, Ham on 
257.- Garriga i Roca, Rafael 
309.- Garrigó i Riu, Francesc d'A. 
61.- Gasa i Mompou, Joaquim 
276.- Gasch i Carreras, Sebasti(t 
170. -Gaspar i Serra, Josep 
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:33~;.- Gas()liba i Carbonell, Cecili 
:352.- Gassol i Rovira, Ventura 
-t54.- Gcné i Barceló, Pere 
7. - Gibert i Ma teus, Juli 
249. - Gibert i Perotti, Maria Teresa 
5(8. - Gich i Pi, Josep M. • 
407.- Giorgi i Messori, Alfred 
267. -Gi rabent i Bril, Pere 
?,77. -Gir hal i Jaume, Eduard 
:;19. - Girós i Boixadós, Joaquim 
:30H. - G\)mez i Camí, Andreu 
448.- Gòmez i Lòpez Marquina, Manuel 
.17. - Gonzàlez i Santamaria, Hamon 
1-ic5.- Grau i Escoda, Ricard 
287.- Grau i Jassans, Josep 
259. - Grau i Ros, Felip 
;31 6. -Grau i Salazar, Lluís 
142.- Graugés i Camprodon, Felip 
8.5. -Gual i Queralt, Adrià 
99.- Gual i Villalbí, Pere 
177. - Guansé i Salesas, Domènec 
95. - Guasch i Spick, Artur 
17. - Guillén-Garcia i Gòmez, Josep M. • 
160. - Guinart i Castellà, Miquel 
451 . - Guix i Torrent, Gabriel 
298.- Guix i Torrent, Josep 
;::i46. - Guixeras i Carratalà, Lluís 
94. - Gullino i Bruno, Cèsar Alexandre 
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441. - Hartmann i de Bcrnhard t, Otto 
277.- Hegarty, Ricard, T. J. 
~37. - Herrero i Miguel, Albí 
77.- Hita i Majó, Francesc de P. 
282.- Hortal i Pavani, Joaquim 
211. - Huard i Sanjuan, Enric 
372. - Hurtado i Miró, Amadeu 
409. - Hutschnecker i Kramer, E. Manuel 
2C4.- Janés i Olivé, Josep 
92. - Jimèncz i Moya, Manuel 
209.- Jordà i Cardona, Lluís 
:~66.- Jordà i Lafont, Josep M! 
507. -Jordà i Terra do, Salvador 
388.- Joseph i Mayol, Miquel 
310.- Julià i Gaya, Joan 
399.- Junoy i Muns, Josep M." 
385. -Junyent i Pastor, Alfons 
480. -Just i Mas, Albert 
130.- Lazo i Andamoyo, Eugeni 
514.- Liaño i Pastella, Alexandre 
302. - Lisbona i Alonso, Pere 
201 . - Lladó i Figueres, Josep M. • 
101. -Lliurat i Carreras, Frederic 
361.- Llobera i Carol, Pere 
487. - Llobet i Grau, Francesc 
485.- Llobet i Morelló, Carles 
288. - Llonch i Salas, Joan 
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102.- Llongueres i 13adia, :Joan 
296. -Llubí i Vallescà, Joan 
42. - Llurba i Tost, Rossend 
63.- Lòpez i Lòpez, Ferran 
166. - Lòpez i Lòpcz, Manuel 
10. - Lòpez i Llausàs, Antoni 
323. - Lòpez i Marquès, Anselm 
386. -Lòpez i Picó, Josep ~1.• 
539. - Macragh i Gallard o, Esteve 
243. - Mainar i Pons, Josep 
268. -Manau i Artigues, Josep 
39.- Manegat i Gimèncz, Lluís G. 
132.- Mangado i Gonzàlez, Pau 
238.- Marco i Corzan, David 
223.- Marín i Solanot, Atilà 
476. - Marquès i Batllevcll , Angel 
304. - Marsà i Beca, Angel 
283.- Martí i d'Andrés, Jaume 
478. -Martí i Matlleu , Joan 
133.- Martínez i Vargas , Andreu 
424. -Mas i Burillo, Miquel 
119. - Maseras i Galtés, Alfons 
348.- Masifern i Marco, Ha mon 
:H5. - Massifern i Prat, Josep 
172.- Massip i Izàbal, Josep M. • 
459. -l\lassó i Golferichs, Rafael 
344.- Massó i Llorenç, Joan 
303.- Mata i Julià , Josep l\1. • 
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:389.- Matalonga i Montoto, Pere 
82.- Maymó i Duarte, Joan 
~78. - Melèndez i Gardenyes, Lluís 
483. - Mendelsohn, Carles 
450.- Merletti i Carriba, Camil 
220. - Mialet i Rabadà, Pere 
147.- Michel de Champourcin, Francesc 
158. - Millan i Gonzàlez, Josep 
270.- Millàs i RaureU, Josep 
306. - Minguella i Piñol, Josep A. 
52. -Miquel i Vilanova, Alfons 
1. -Mir i Comas, Raul M. 
19.- Miracle i Cristià, Salvador 
;~31.-Miró i Pomares, Francesc 
186. -Molins i Fàbrega, Narcís 
214.- Monfort i Segura, Josep 
11.'5. -Montagud i Castellano, Frederic 
473. -Montaner i Castaño, Joaquim 
387. - Montañés i A vinent, Manuel 
:305. -Montero i Delgado, Joaquim 
86. -Montoliu, Manuel de 
5. - Morant i Gurmatches, Joan Eugeni 
240. -Morgadas i Graner, Josep Joan 
397. -Morlans i Pujol, Celestí 
349.- Munné i Fité, Vicenç 
456. -Muntañola i Carné, Pere 
254. - Murga i Gòmez, Ferran 
96.-Murià i Torner, Magí 
490. -Nadal i Bruno, Alfons 
139.- Nicol i Franciscà, Eduard 
463. -Noguer i Comet, Ramon 
150. - Nogueras i Oller, Rafael 
307.- Nordberck i Dardella, Magnus 
27. -Núñez i Fernànde:r., Enric 
226.- Oliver i Sallarès, Joan 
527.- Oliva i Codorniu, Francesc 
221. -0livera i Buira, Josep 
217. -Oncins i Mauri, Josep 
447. -Orfila i Gomila, Emili 
233.- Ors i Verdc, Joan 
358.- Orts i Añon, Antoni 
.530.- Ossó i Campmany, Enric d' 
314.- Padró i Busquets, Joan 
:370.- Pahissa i Tomàs, Llorenç 
466.- Palau i Astor, Antoni 
178.- Palau i Claveres, Enric 
440. -Palau i Señan, Marcel de 
522. -Palazon i Bertran, Lluís 
326.- Pallerola i Munné, Domènec 
45.- Parera i Figueras, Ferran 
212.- Pascual i Pèrez , Macià 
109. -Pascual i Tapias, Joan 
18. - Paulet i de Miralles, Wifred 
40. -Pellicena i Camacho, Joaquim 
84.-Pelli cer i Jeremias, Emili 
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184. - Pellicer i March, Carles 
279.-Peres i Unzueta, Jaume 
148. - Pèrez i de la Fuente, Josep 
442. -Pèrez i d'Olaguer, Antoni 
291. -Pèrez i Pujol, Ramon 
290. - Pèrez i Vilar, Ramon 
23. -Perís i de Vargas, Agustí 
2.16 . -Permanyer i Corominas, Francesc de S. 
174. -Permanyer i Nogués, Josep 
196. - Pi i Samleda , I~rancesc 
363. - Pi i Sunyer, Carles 
417.-Pich i Pon, Joan 
394.-Pich i Salarich, Joan 
81. -Pijoan i Claramunt, Joan 
332. -Piqué i Batlle, Ricard 
410. -Piracés i Garcia, Agustí 
67. - Plana i Sanromà, Margarida 
4 77.-Plana i San taló, Alexandre 
312. -Plans i Raminyó, Salvador 
318. -Poal i AregaU, Miquel 
457. -Poch i Martínez, Frederic 
36. - Poli i de Marca, Baldomer 
225. - Pomés i Damon, Josep 
137. - Pons i Domènech, Joan 
51 .- Pons i Escudero, Gabriel M. • 
154. -Pou i Cal vet, Mateu 
83.- Pou i Fàbregas, Lluís 
336. -Pou i Gimènez, Eduard 
33.- Prats i Anguera, Joan 
157.-Puch i Ferrer, Antoni 
545. -Puente i Nevot, Ricard 
498. -Puig i Aruaus, Josep 
474. -Puig i Estapé, Pere Màrtir 
112. -Puig i Ferrater, Joan 
255. -Puigbó i Hovira, Joan 
:~90.- Pujade i Rodríguez, Juli 
489. -Quintana i Homans, Francesc de P. 
253. - Quintana .i Sans, Armand 
146. -Rabassó i Puiggrós. Josep M." 
499.-Ra hola i Llorens, Dàrius 
368. - Rajzbcrg i Widawska, Marcel 
432. -Raventós i Pijoan, Maria 
471. - Hedondo i Coderch, Joan 
153. - Regàs i Castells, Xavier 
187.-Revoltós i Pujadas, Joan 
J 24. -Riba i Bracons, Carles 
.544. -Riba i Julià, Joan M." 
15. - Ribalta i Muntaner, Pere 
2. -Ribé i Baró, Joan 
71 . - Riber i Campins, Llorenç 
.285. - Rihés i Sangüesa, Manuel 
281. - Hibó, Xavier 
325. -Hic i Casanovas, Manuel 
404. -Hich i París, Josep A. 
354. -Riera i Llorca, Vicenç 
433.-Rius i Vila , Joan 
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118. - Roca i Fàbrcgas, Antoni 
374. -Roca i Giralt, Joan 
500.-Roca j Munté, Marian 
:-341. -Rodoreda i Jurqui, Mercè 
391 .- Hodrígucz i Paredes, Antoni 
:·379. -Roig i Llop , Tomàs 
:355.- Rojano i Alvarado, Miquel 
297. - Home u i Castillo, Bru 
269. - Romeva i Ferrer, Pau 
41.- Ros i Serrano, Agustí 
;¿86.- Rosquelles i Alessan, Jaume 
416. -Rossell i Esmet, Joan 
532. -Rossell i Portell, Eusebi 
185. -Roura i RoseU, Frederic Adrià 
87. -Rourell , Toribi T. 
193.-Rovira i Balaguer, Joan H. 
:351 .- Rovira i Roure, Joan 
106. - Rovira i Virgil i, Antoni 
68 . - Rubí i Sureda, Anton i 
443. - Rubi6 i Sala, Eli 
252. -Rué i Dalmau, Antoni 
329.- Ruíz i de Larios, Joan 
176. -Sabaté i Puig, Modest 
445. -Sàenz i de Barés , Pau 
230. - Sàez i Noverges, Ricard 
20.- Sagarra i Plan as, Josep M. • 
234.- Sala i Hoca, Enric 
144. -Saltor i Soler·, Octavi 
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16:L-Salvà i Salvà, Josep 
93.- Sal vadó i Sicart, Francesc: 
"+93. -Salvador .i Andrés, Lluís de 
458. -Salvador i Rosés, Felip 
141.-Samper i Marquès, Baltasar 
~07.-Sanabre i Sanromà, Josep 
452. -Sànchez i Catal¡t, .Josep 
-+49.- Slmchez-Cordovès i Maroto, Joaquim 
284.- Sànchez i Leira, Maria del Carme 
475. -Santaló i Parvarell, Miquel 
.f02. -Santiiílt i Bragulat, Francesc d'A. 
547. -Saret i Catallt, Domènec 
:348. -Sariol i Badia, Joan 
502. -Sm-radell i Farràs, Enric: 
549. -Sastre i Camps, .Jaume 
:360. -Sbert i Massanet, Antoni M! 
239. -Sentís i Anfruns, Carles 
21:3. -Serinyà i Zarauz, Francesc 
59. -SetTn i Boldtí, Valeri 
479. -Serra i Martínez, Antoni 
27 1. -Serra i Moret, Manuel 
534. -Serra i Pàmies, Miquel 
396.- Serra i Toneu, Ramon 
199.-Serracant i Manau, Joan 
280. -Serrano i Victorí, Antoni 
-+35. - Sert i Lòpez, Josep Lluís 
520.- Seville i Gràcia, Armand 
470. - Sim6 i Aulèstia, .Joan 
420. - Si mon van der Bergh, August 
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514. -Solà i Borrits, Joaquim 
3. -Solà i Guardiola, Eduard 
50.5. -Solanic i Halius, Eusebi 
76. -Soldevila i Zubirburu, Carles 
191. -Soldevila i Zubirburu, Ferran 
202. -Soler i Janer, Joan 
188. -Soler i Torra, Antoni 
199. - Solernou i Patris, Joan 
9. -Solsona i Nou, Bartomeu 
515. -Stautz-Weber, Ludovic 
422. -Sugrañes i Albert, Manuel 
338. -Suñé i Alvarez, H.icard 
206. -Suñol i Garriga, Josep 
131.-Suriñach i Senties, Ramon 
375. -Surribes i Alsina, Pere 
173.-Susanna i Montaner, Francesc 
465. -'l'alens i Anglasell, Manuel 
167. -Taltavull i Carreras, Joan L. 
:356. -Tarín i Iglesias, Josep 
200.-Tarradellas i .Joan, Josep 
501 . -Tarragó i Salvadó, Josep 
245. -Tassis i Oliva, Pius 
461. -Tauler i Palomeras, Joan 
195. -Teixidor i Comes, Manuel 
155. - Teixidor i Roig, Joaquim 
275. - Tiffon i Vila, Antoni 
:Hó. -Tomàs i Piera, Josep 
468.-Tornàs i Pi tarch, Joaquim 
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320. -Torner i Claramunt, Lluís 
403. -Torrent i Gutièrrez de Pando, Jaume 
169. -Torrents i Roig, Pau Lluís 
434. - Torres i Clavé, Josep 
246. - Tosat i Riu , Angel 
330. -Trapé i Pi, Antoni 
444. - Trias j Bertran, Carles 
531 . -Trias i Peitx, Lluís G. 
218. -Trigo i Sen·ano, Antoni 
105. -Trilla i Hostoll, .Marçal 
365. - Trillas i lllàzquez, Gabriel 
427. -Tuñí i Bordalba, Lluís G. 
446 . - Turull i Fournols, Pau M. • 
127.-Udina i Cortiles, Josep 
203.- Urpina i Torras, Josep M. •· 
328.- U tesà i Batlle, Joan 
164.- Valldeperes i Jaquetot, Manuel 
258. - Vallès i Pujals, Joan 
136. - Vallès i Ribó, Josep 
524. - Vallès i Vidal, Emili 
251.-Valls i Martí, Magí 
401.- Valls i .Mollet, Jaume 
159. -Valls i Taberner, Ferran 
168.-Vandellós i Solà, Josep Antoni 
25. - Vehils i Grau, .Rafael 
113.-Ventalló i Vergés, Joaquim 
415.- Ventosa i Roig, Joan 
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469. - Verni i Cortadellas, Vicenç 
104. - Viada i Lluch, Lluís Carles 
6.- Viada i Lluch, Marian 
69.- Viada i Viada, Josep 
165.-Viada i Viada, Salvador 
299. - Viada i Viada, Tomàs 
4.-Vidal-Abarca i Gallisà, Josep 
97. - Vidal i Españó, Manuel 
149.-Vidal i Guardiola, Miquel 
53.- Vilà i Bisa, Antoni 
261 . - Vilà i Bisa, Joaquim 
294.- Vila i Fàbrega, Josep M. • 
:340.- Vilalta i Vidal, Antoni 
453.-Vilaresau i Subiranas, Josep 
430.-Villar i Villar, Anicet 
210.-Vinyoles i Vivet, Pere 
31.- Vives i Borrell , Joan 
543. - Vives i Falcó, Ramon 
91.-Vives i lpa , Carmel 
376. - Vives i Orts, Màrius 
~I 2.- w~ef,ub .- Rtl/ v· 
4:38. - Williams, A. J. M. 
la 
538. -Xicota i Cabré, Miquel 
42~3 . -Xirau i Palau, Antoni 
205. - Zaragoza i Fernàndez, Manuel 
80. -Zendrera i Fecha, Josep 
